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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из прикладного решения 
для учета средств индивидуальной защиты и пояснительной записки на 80 
страницах, содержит 18 рисунков, 10 таблиц, 33 источников, а также 2 при-
ложения на 22 страницах. 
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Юдина М. С., Прикладное решения для учета средств индивидуальной 
защиты: выпускная квалификационная работа / М. С. Юдина; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и технологий. — 
Екатеринбург, 2019. — 80 с. 
Цель работы — разработать программный продукт для учета индиви-
дуальных средств защиты на предприятии ОП ООО «Корсис».  
Для достижения цели был проведен анализ предметной области, сфор-
мулированы требования к разрабатываемому программному продукту. Про-
анализирована литература, интернет-источники по теме работы, в соответ-
ствии с требованиями заказчика разработано прикладное решение на плат-
форме «1С:Предприятие 8.3». 
Разработанное прикладное решение используется сотрудниками центра 
технического обслуживания в обособленном подразделении общества с 
ограниченной ответственностью «Корсис» («ОП ООО Корсис»). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Успешное развитие любого предприятия невозможно без автоматиза-
ции, которая основывается на использовании передовых информационных 
технологий. Автоматизация предприятия подразумевает внедрение техниче-
ского оснащения и соответствующего софта, в результате чего значительная 
часть работ может проводиться с минимальным задействованием персонала. 
Это позволяет избегать ошибок и задержек, обуславливаемых человеческим 
фактором.  
Автоматизация обеспечивает: 
1. Освобождение человека от физически тяжелой, опасной для здоро-
вья, а также от повторяющейся физической или умственной работы. 
2. Расширение границ возможностей человека, которые часто не соот-
ветствуют требуемым режимам обработки, скорости и точности протекания 
процессов. 
Благодаря средствам автоматизации происходит интенсификация и ра-
ционализация бизнес-процессов.  
Этот процесс преследует несколько целей. 
Во-первых, это совершенствование культуры труда из-за, например, 
устранения пространственной и временной привязки человека к производ-
ственному процессу. 
Во-вторых, это повышение производительности труда и увеличение его 
эффективности за счет: 
• оптимального хода процесса при наименьшем заданном расходе ре-
сурсов; 
• стабильного и непрерывного режима ведения процессов при опти-
мальном использовании основных фондов; 
• по возможности небольшого времени перехода или перестройки на 
выпуск другой продукции; 
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• обеспечение качества выполнения бизнес-процессов. 
Неотложным требованием для достижения указанных целей является 
применение персональных компьютеров, поскольку часто уже нельзя до-
биться улучшения хода того или иного процесса, используя традиционные 
средства.  
Общество с ограниченной ответственностью «Корсис» (ООО «Кор-
сис») — молодая, динамично развивающаяся компания, основанная в 2018 
году в г. Москве. Основными направлениями ее деятельности являются сер-
висное обслуживание и ремонт вычислительной и копировально-
множительной техники, телекоммуникационных средств связи и радиосвязи, 
систем видеонаблюдения, контроля доступа, громкоговорящей и диспетчер-
ской связи, а также поддержка пользователей информационных систем. Ком-
пания имеет более 20 производственных обособленных подразделений, гео-
графически расположенных от Мурманской до Иркутской области. В штате 
организации более 250 сотрудников. 
Основные услуги, оказываемые компанией: 
• обслуживание компьютерной и периферийной техники заказчика; 
• предоставление дискового пространства для хранения данных и 
размещения программного обеспечения заказчика; 
• обслуживание оборудования связи заказчика; 
• предоставление права использования программного обеспечения 
«Техэксперт»; 
• предоставление доступа (подключения) к системе электронного до-
кументооборота «PayDox» [32]. 
В связи с увеличением количества спецодежды в отдаленном подразде-
лении ООО «Корсис» (ОП ООО «Корсис»), перед организацией встала серь-
езная проблема — упорядочение учета всех выдаваемых средств индивиду-
альной защиты (СИЗ). Возникла необходимость в изменении функционала 
существующей информационной системы, используемой в организации, ко-
торая не отвечает требованиям учета хранения и выдачи СИЗ. Поэтому воз-
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никла объективная необходимость в разработке программного обеспечения 
для решения этих проблем. 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что возникла потреб-
ность в разработке программного обеспечения, которое позволило бы авто-
матизировать учет индивидуальных средств защиты с учетом новых требова-
ний предприятия. 
Объектом является предприятие ОП ООО «Корсис». 
Предметом является процесс учета заказов и материалов. 
Цель работы — разработать программный продукт для учета индиви-
дуальных средств защиты на предприятии ОП ООО «Корсис».  
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
1. Проанализировать литературные и интернет-источники, посвящен-
ные теме работы, исследовать предметную область, провести анализ бизнес-
процессов на предприятии. 
2. Разработать проект системы. 
3. Реализовать программный продукт для учета средств индивидуаль-
ной защиты на платформе «1С:Предприятие 8.3». 
4. Провести опытную эксплуатацию разработанной конфигурации. 
5. Рассчитать экономическую эффективность. 
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1 ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБЛАСТИ УЧЕТА 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
1.1 Анализ источников по теме работы 
В статье Натальи Некрасовой «Как заполнить журнал выдачи СИЗ» [8] 
рассмотрена классификация средств индивидуальной защиты, документы ис-
пользуемые для учета их выдачи, принципы оформления журнала, в котором 
фиксируются операции с СИЗ. 
В статье 221 Трудового Кодекса Российской Федерации [24] «Обеспе-
чение работников средствами индивидуальной защиты» регламентируется, 
что на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специ-
альная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие 
и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, ко-
торые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. 
Работодатель имеет право с учетом своего финансово-экономического 
положения устанавливать нормы бесплатной выдачи средств индивидуаль-
ной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работ-
ников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 
также особых температурных условий или загрязнения. 
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установ-
ленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 
хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 
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В статье «Организация учета спецодежды на предприятии» [14] гово-
рится о соблюдении требований по охране путем обеспеченности СИЗ ра-
ботников. Рассмотрены потери, которые может понести предприятие от не-
эффективного учета: 
1. Необоснованные запасы, приобретенные без учета сроков возник-
новения потребности со временем, превращаются в неликвиды. 
2. Отсутствие сквозного поразмерного учета, что приводит к нехватке 
обеспечения индивидуальных средств защиты нужного размера. 
3. Отсутствие учета сроков использования спецодежды в эксплуата-
ции, возврата неиспользованной спецодежды на склад. 
4. Приобретение слишком широкого спектра защитных средств, 
направленных на защиту от одного фактора. 
5. Сложность учета требований типовых норм обеспечения спецодеж-
дой с учетом допустимых аналогов и замен по согласованию с профсоюзом. 
6. Высокая трудоемкость изменения расчетов при сокращении или 
изменении рабочих мест производства. 
7. Невозможность отследить влияние обеспеченности СИЗ на умень-
шение класса условий труда и снижения компенсаций работникам по зако-
ну 426-ФЗ. 
8. Неоперативное ведение мониторинга фактической обеспеченности 
сотрудников средствами индивидуальной защиты. 
В статье «Средства индивидуальной защиты и порядок их использова-
ния, выдачи и испытания» [22] дается определение средств индивидуальной 
защиты, отмечается необходимость выдачи средств защиты, рассматривается 
порядок приобретения средств защиты, их выдачи, порядок их использова-
ния, организация ухода за средствами индивидуальной защиты на предприя-
тии, документы по обеспечению и применению средств индивидуальной за-
щиты, содержание положения по выдаче средств индивидуальной защиты и 
обязанности работодателя в этой сфере. 
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Были проанализированы: 
• ГОСТ 12.5.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Сред-
ства защиты работающих. Общие требования и классификация», в котором 
приведена подробная классификация средств защиты работающих [4]; 
• ГОСТ 12.4.031-84 «Средства индивидуальной защиты, в котором 
Определение сортности» [5]. ГОСТ определены сортности средств индиви-
дуальной защиты работающих: специальной одежды, средств защиты рук, 
ног и головы, предохранительных средств; 
• ГОСТ 34 «Разработка автоматизированной системы управления 
(АСУ)» [6]. В ГОСТе, в котором описывается каждая стадия жизненного 
цикла процесса создания автоматизированных систем управления (АСУ); 
• ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии созда-
ния» [7], в котором описываются стадии и этапы создания автоматизирован-
ных систем. 
Рынок систем для учета выдачи средств индивидуальной защиты об-
ширен. Современные системы такого рода предлагают множество возможно-
стей: 
• установка и учет размеров спецодежды и антропометрических раз-
меров работников; 
• установка норм и потребностей в спецодежде, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), а также смывающих и обезвреживающих 
средств (СиОС); 
• формирование внутреннего заказа на пополнение СИЗ с учетом 
складских остатков и выявленных потребностей; 
• учет выдачи СиОС; 
• ведение учета на складах спецодежды и СИЗ по размерам с учетом 
процента износа; 
• учет выданной спецодежды и СИЗ с учетом размеров, процента из-
носа и сроков носки; 
• учет сезонной спецодежды; 
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• формирование «Личной карточки учета выдачи СИЗ» в электрон-
ном виде и других печатных форм; 
• продление сроков носки спецодежды и СИЗ; 
• приемка спецодежды и СИЗ от уволенных сотрудников и при пере-
мещении на другую должность; 
• формирование аналитической отчетности; 
• обмен данными об учете спецодежды и СИЗ с другими базами дан-
ных («1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и др.); 
• формирование необходимых печатных документов по охране труда; 
• работа в облачном режиме. 
В статье «Понятие информационной системы» [16] дается определение 
информационной системы, рассмотрены ее свойства, процессы, этапы разви-
тия. 
Информационная система — взаимосвязанная совокупность информа-
ционных, технических, программных, математических, организационных, 
правовых, эргономических, лингвистических, технологических и других 
средств, а также персонала, предназначенная для сбора, обработки, хранения 
и выдачи экономической информации и принятия управленческих решений. 
В книге Иванова К. К. «Проектирование информационных систем» от-
мечается, что при разработке информационной системы чуть ли не важней-
шим процессом является ее проектирование [12]. Деление разработки на про-
ектирование и непосредственное написание кода является очень условным. 
Так, согласно ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии со-
здания» выделяют следующие восемь стадий: 
1. Формирование требований к автоматизированной системе. 
2. Разработка концепции автоматизированной системы.  
3. Техническое задание.  
4. Эскизный проект.  
5. Технический проект.  
6. Рабочая документация. 
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7. Ввод в действие.  
8. Сопровождение автоматизированной системы. 
Для разработки прикладного решения были изучены источники, по-
священные возможностям платформы «1С:Предприятие 8.3», особенностям и 
приемам использования средств и механизмов разработки прикладных реше-
ний на данной платформе. 
В статье «Средства разработки программ» [23] дается определение 
средств разработки программного обеспечения, основным средствам, ис-
пользуемым на разных этапах разработки программ. 
В книге, написанной Радченко М. Г. и Хрусталевой Е. Ю. 
«"1С:Предприятие 8.3". Практическое пособие разработчика. Примеры и ти-
повые приемы» [30] представлены теоретические и практические аспекты, 
позволяющие освоить приемы разработки и модификации прикладных реше-
ний на платформе «1С:Предприятие 8.3». 
На примере создания реального прикладного решения показана струк-
тура различных объектов системы, их назначение и методика использования. 
Приведены процедуры на встроенном языке, в том числе с применением 
языка запросов, которые снабжены подробными комментариями. 
Авторы Ажеронок В. А., Габец А. П., Гончаров Д. И. и др. в книге 
«Профессиональная разработка в системе "1С:Предприятие 8"» [20] подроб-
но рассматривают многие вопросы разработки конфигураций на данной 
платформе.   
В книге: 
• дается представление об областях применения «1С:Предприятия»; 
• комплексно и структурировано представлена информация о сред-
ствах и методиках разработки; 
• формируется отношение к разработке на платформе 
«1С:Предприятие» как к серьезной, в том числе аналитической и исследова-
тельской работе. Рассмотрены вопросы разработки сложных отчетов, управ-
ляемых интерфейсов и др. 
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В книге Хрусталевой Е. Ю. под редакцией Радченко М. Г. «Язык за-
просов "1С:Предприятие 8"» [29] рассмотрены теоретические и практические 
аспекты работы с запросами, являющимися одном из базовых механизмов 
«1С:Предприятия» наряду со встроенным языком, который позволяет читать 
и обрабатывать данные, хранящиеся в базе. Для составления запросов 
«1С:Предприятие» использует собственный язык, основанный на SQL. 
В книге Аксеновой Э. Л. «Конфигурирование на платформе 
"1С:Предприятие 8.3"» [9] рассматриваются вопросы, касающиеся настройки 
конфигурации, подсистем, справочников, перечислений, работе с докумен-
тами, создания регистров и отчетов, планов видов характеристик, настройки 
интерфейса, создании ролей и пользователей и др. 
1.2 Сущность и виды процессов в учете средств индивидуальной 
защиты 
Учет — составная часть управления экономическими процессами и 
объектами, сущность которого состоит в фиксации их состояния и парамет-
ров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и процессах, 
отражения этих сведений в учетных ведомостях. 
В связи с этим на предприятиях должен вестись строгий учет и кон-
троль за выдачей работникам спецодежды и требуемых СИЗ [10].  
Важной обязанностью работодателя является организация этого про-
цесса. Сотрудники должны обеспечиваться всеми необходимыми СИЗ в 
установленные сроки. 
Личная карточка учета выдачи СИЗ является инструментом учета ко-
личества средств, выданных определенному работнику. 
На предприятии требуется обеспечить строгий контроль за сроками 
применения средств защиты, а особенно — за соблюдением нормативных 
сроков носки. 
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Периодичность выдачи средств защиты устанавливается в зависимости 
от особенностей производства и требований к защите сотрудников от вред-
ных воздействий.  
Под СИЗ понимается: 
• спецодежда; 
• спецобувь; 
• головные уборы; 
• перчатки или рукавицы; 
• беруши; 
• респираторы; 
• противогазы; 
• лицевые щитки; 
• страховые пояса и прочее. 
Задачи учета специальной одежды на предприятии: 
• установка и учет размеров спецодежды и антропометрических раз-
меров работников; 
• установка норм и потребностей в спецодежде, спецобуви и СИЗ; 
• формирование внутреннего заказа с учетом складских остатков и 
выявленных потребностей; 
• ведение учета на складах спецодежды и сиз по размерам с учетом 
процента износа; 
• учет выданной спецодежды и СИЗ с учетом размеров, процента из-
носа и срока износа; 
• формирование «личной карточки учета выдачи СИЗ» и других пе-
чатных форм; 
• формирование отчетности о потребностях, обеспеченности, запасах 
спецодежды и СИЗ. 
Как видно из этого анализа задачи довольно обширны и это еще не все. 
Надо учесть, что каждое предприятие особенное и везде свои особенности 
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учета и требования к организованным процессам. Есть разделение контуров 
учета на оперативный, регламентированный и управленческий учет. Есть 
стандартные процессы закупок, оценки и движения товарно-материальных 
ценностей.  
На рисунке 1 представлена схема бизнес-процесса учета спецодежды. 
 
Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса учета спецодежды 
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Для отдела снабжения и работы кладовщиков работа по движению 
спецодежды ничем не должна отличаться от уже отлаженных процессов 
движения товаров. Для них спецодежда является тем же товаром. Соответ-
ственно необходимо учитывать эти события. Для анализа процесса необхо-
димо изучить должностные обязанности и функции специалиста, в долж-
ностные обязанности которого входят эти функции и спроектировать его 
взаимодействие с другими службами. 
1.3 Обоснование необходимости и цели использования 
программного обеспечения для учета средств индивидуальной защиты 
На предприятиях с большой текучкой кадров или частой ротацией спе-
циалистов, при переводе с одного производственного объекта на другой, бу-
мажный учет спецодежды на предприятии может отнимать неоправданно 
много времени [17]. 
Некоторую сложность также представляет тот факт, что комплект 
спецодежды может состоять из нескольких предметов, с различными регла-
ментированными сроками износа. Так, например, рукавицы могут по регла-
менту одного предприятия меняться хоть ежедневно, в то время как сапоги 
выдаются на год и более. 
Спецодежда также имеет такую характеристику как размер, и этот па-
раметр также важен при учете, чтобы в определенный момент кладовщик не 
столкнулся с проблемой отсутствия нужного размера ботинок скажем для 
нового начальника бригады или цеха. 
Таким образом, спецодежда, ее комплекты, части, составляющие ее 
комплект, размер элементов спецодежды, ее сезонный тип, регламентиро-
ванные сроки ее износа, наличие комплектов и элементов комплектов на 
складе, количество комплектов спецодежды, подлежащих скорой замене, эти 
и другие параметры должны обязательно фигурировать в учетных докумен-
тах. 
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Наряду с тем, что программы учета спецодежды позволяют сохранять 
данные выдачи/сдачи, они так же позволяют выводить отчеты и формы, 
например, карточка учета спецодежды, бланк которой можно распечатать из 
самой программы [17].  
Журнал учета выдачи спецодежды, образец которого раньше можно 
было найти в интернете, теперь также доступен в электронном виде в самой 
программе, причем заполнять многие его поля вручную теперь нет необхо-
димости — все выходные формы могут быть сгенерированы автоматически.  
Большим преимуществом системы учета спецодежды будет возмож-
ность пользователям самостоятельно создавать и настраивать шаблоны вы-
ходных форм и отчетов, а также функция поиска и сортировки данных с по-
мощью фильтров. Другие потенциальные возможности автоматического уче-
та: закрепление материально ответственных лиц; присвоение артикула каж-
дому элементу спецодежды (важно при работе с поставщиками); автоматиче-
ская генерация таких форм как карточка учета спецодежды и форма акта 
списания; экспорт и импорт данных из системы «1С» или других систем, ис-
пользуемых на предприятии. 
1.4 Анализ типовых программных решений для учета средств 
индивидуальной защиты 
На рынке программных средств широко представленные типовые си-
стемы учета СИЗ. Количественное накопление разработок сопровождается 
качественным оформлением и дифференциацией рынка информационно-
технической продукции.  
Приведем краткое описание ряда типовых решений, и выясним их ос-
новные преимущества и недостатки на основании следующих критериев: 
• гибкость и расширяемость; 
• быстродействие; 
• надежность и безопасность; 
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• простота эксплуатации и поддержки системы; 
• материальные и временные затраты на приобрете-
ние/внедрение/сопровождение; 
• функциональность системы: 
 установка и учет размеров спецодежды и антропометрических 
размеров работников; 
 установка норм и потребностей в спецодежде, спецобуви, СИЗ и 
СиОС; 
 формирование внутреннего заказа с учетом складских остатков 
и выявленных потребностей; 
 учет выдачи СиОС; 
 ведение учета на складах спецодежды и СИЗ по размерам с уче-
том процента износа; 
 учет выданной спецодежды и СИЗ с учетом размеров, процента 
износа и сроков носки; 
 учет сезонной спецодежды; 
 формирование «Личной карточки учета выдачи СИЗ» в элек-
тронном виде и других печатных форм; 
 продление сроков носки спецодежды и СИЗ; 
 приемка спецодежды и СИЗ от уволенных сотрудников и при 
перемещении на другую должность; 
 формирование аналитической отчетности; 
 обмен данными об учете спецодежды и СИЗ с другими базами 
данных («1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и управление персоналом» и др.); 
 формирование необходимых печатных документов по охране 
труда. 
«УчетОблако» [25] 
«УчетОблако» — это система, способная оказать помощь в оптимиза-
ции учёта товарооборота (товары, запасы, остатки), заказов и движения фи-
нансов. Приложение обладает опциями печати всех данных в виде форм по 
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указанным шаблонам (накладные, счета, счета-фактуры и др.). Имеются воз-
можности самостоятельно формирования шаблонов печатных форм. Также 
есть средства для ведения оптовой и розничной торговли, учёта товаров на 
складе, подсчёта денег и задолженностей, управления скидками и система 
онлайн-заказов. 
Складской учет: в системе возможность учета по неограниченному ко-
личеству складов, перемещение СИЗ, списание СИЗ, возможность установки 
размеров. 
Документация: в системе поддерживаются документы заказы постав-
щикам, приходная накладная, возврат СИЗ, акт перемещения, акт списания. 
Отчеты: в системе не все отчеты подходят для отчетности по охране 
труда. 
Личные карточки сотрудников: в системе не предусмотрено введение 
электронного варианта «Карточки сотрудника». 
Комментарий: стоимость системы 200 руб. в месяц за 10 пользовате-
лей. Разработчиком системы является Евдокимов Дмитрий Петрович. Систе-
ма больше ориентирована на складской учет, что не дает возможности отчи-
тываться по охране труда. 
«Охрана труда» [19, 27, 13] 
Программа «Охрана труда» предназначена для ведения учета спец-
одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Для автоматизации 
ведения учета спецодежды и СИЗ используется подсистема «Спецодежда и 
СИЗ». 
Складской учет: в системе есть складской учет. В подсистеме можно 
посмотреть остатки количества СИЗ, поразмерный учет, перемещение и спи-
сание СИЗ. 
Документы: в подсистеме поддерживаются формы документов для 
складского учета и по охране труда. 
Отчеты: в подсистеме все отчеты подходят для отчетности по охране 
труда. 
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Личные карточки сотрудников: в подсистеме предусмотрено введение 
электронного варианта «Карточки сотрудника». 
Комментарий: стоимость программы 30000 руб. на 1 рабочее место. 
Поддержка системы на 12 месяцев стоит 10000 руб. Разработчик системы 
ООО «Информ Центр». Программа не подходит в связи с невозможностью 
покупки только подсистемы «Спецодежда и СИЗ». 
АссистентТБ Автоматизированная система учета по охране 
труда [1, 2, 3] 
Решение предназначено для автоматического формирования потребно-
сти в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), исходя из нормативов в со-
ответствии с занимаемой должностью и фактического наличия СИЗ у работ-
ников, а также для управления выдачей и учета СИЗ. 
Складской учет: в системе возможен учет СИЗ, учет движения СИЗ. 
Документы: продление, списание СИЗ. 
Отчеты: формирование отчетности по СИЗ, личная карточка, выдано 
СИЗ за период, потребность в СИЗ План/Факт по подразделениям, сводная 
потребность в спецодежде на указанный период, расхождение между выдан-
ной и запланированной спецодеждой в разрезе сотрудников, планируемые 
сроки получения работниками СИЗ; реестр выданной спецодежды, СИЗ заре-
зервировано к выдаче. 
Личные карточки: в системе поддерживается «Карточка сотрудника», в 
которой показывается список выданных СИЗ состояние которых отображает-
ся цветом. 
Комментарий: цена системы 9000 руб. на одного пользователя. Разра-
ботчик AssistTB. Программа не подходит из-за того что покупается полно-
стью, а нужен только один модуль. 
Учет СИЗ [26] 
Представляем вам совершенно особенную программу учета СИЗ, кото-
рая совершенно изменит ваше представление о них. Называется она «Уни-
версальная Система Учета». Находясь на рынке всего несколько лет, это про-
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граммное обеспечение завоевало признание у организаций, работающих в 
разных странах мира и ведущих учет своей деятельности по совершенно раз-
ным принципам.  
Ведение учета СИЗ также реализовано в данном программном обеспе-
чении. 
Складской учет: учет и перемещение СИЗ. 
Документы: документы по выдаче СИЗ. 
Отчеты: отчет по выданным сотрудникам СИЗ, возможность настройки 
отчетности. 
Личные карточки: возможность ведения личной карточки. 
Комментарий: программа автоматизирует не все нужные функции для 
работы с СИЗ. Стоимость программы 10000 руб. за одного пользователя. 
Разработчиком является ООО «Система учета». 
«1С:Производственная безопасность. Охрана труда» [31] 
Программный продукт «1С:Производственная Безопасность. Охрана 
Труда» предназначен для автоматизации задач охраны труда на предприяти-
ях различных отраслей. Решение обеспечивает автоматизацию процессов 
учета, планирования, контроля и формирования аналитической отчетности 
по охране труда в соответствии с требованиями законодательства РФ, отрас-
левой и корпоративной специфики. 
Складской учет: учет СИЗ. 
Документы: выдача, продление и списание СИЗ. 
Отчеты: потребность в СИЗ, остатки на складе СИЗ. 
Личная карточка: ведение электронных личных карточек выдачи СИЗ 
сотрудникам. 
Комментарий: в программе много модулей, а востребован только мо-
дуль по учету СИЗ и СиОС. Разработчик фирма ООО «1С». Стоимость от 
9450 руб. за 1 рабочее место. 
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1.5 Тенденции развития информационных систем в учете средств 
индивидуальной защиты 
В наше время информационные системы постоянно совершенствуются, 
расширяют функционал, используют новые технологии, интелектуализируют 
интерфейс. Информационные системы для учета средств индивидуальной 
защиты тоже развиваются. 
Новые информационные системы для учета средств индивидуальной 
защиты позволяют: 
1. Автоматическое формирование и распределение средств индивиду-
альной защиты для сотрудников с учетом их должности. 
2. Реализацию части функций с помощью помощников для: 
2.1. Заполнения размеров спецодежды и спецобуви. 
2.2. Установки аналогов номенклатуры. 
2.3. Установки ведения учета номенклатуры по характеристикам. 
3. Актуализацию печатных формы, формируемые системой для охра-
ны труда. 
4. Формирование сводной потребности в спецодежде на указанный 
период. 
5. Применение новейших информационных технологий. 
6. Реализацию новые возможности по адаптации программ к потреб-
ностям конечного пользователя. 
7. Развитие механизма взаимодействия с другими программами. 
8. Развитие в системе передачи документов в необходимые ответ-
ственные организации. 
9. Обеспечение соответствия системы требованиям законодательства 
и соответствующих нормативных документов. 
10. Автоматическое формирование отчетов в системе и рассылке их 
руководителям. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
2.1 Характеристика предметной области 
2.1.1 Характеристика предприятия 
ОП ООО «Корсис» осуществляет следующие виды деятельности: 
• сервисное обслуживание и ремонт вычислительной и копироваль-
но-множительной техники, телекоммуникационных средств связи и радио-
связи, систем видеонаблюдения, контроля доступа, громкоговорящей и дис-
петчерской связи; 
• поддержка пользователей. 
Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Организационная структура предприятия 
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Основными направлениями работы ОП ООО «Корсис» является еже-
дневное обслуживание клиентов, создание программного обеспечения (ПО) и 
сопровождение его. Высокая квалификация и богатый опыт сотрудников 
позволяют компании успешно выполнять свои обязанности. 
Основные функции организации: 
• консультирование пользователей в работе с ПО; 
• доработка ПО; 
• администрирование серверов; 
• установка офисного и лицензированного ПО; 
• ремонт компьютеров и принтеров; 
• перенос информации с одного компьютера на другой, при смене 
пользователем компьютера; 
• и др. 
2.1.2 Характеристики процесса учета средств индивидуальной 
защиты на предприятии 
Весь процесс учета средств индивидуальной защиты на предприятии 
ОП ООО «Корсис» подразделяется на: 
• учет средств индивидуальной защиты на складе; 
• учет операций по средствам индивидуальной защиты; 
• создание отчетов. 
Выполнение сотрудниками предприятия ОП ООО «Корсис» можно 
свести к следующим бизнес-процедурам: 
Менеджер выполняет функции: 
• ведение карточек сотрудника; 
• выдача СИЗ; 
• продление СИЗ; 
• списание СИЗ; 
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• формирование отчетов. 
Кладовщик выполняет функции: 
• инвентаризация СИЗ; 
• учет поступившего СИЗ; 
• учет вернувшегося СИЗ на склад; 
• заполнение складских документов. 
Руководитель выполняет функции: 
• формирование отчетов. 
Модель процесса — это демонстрация того, как каждый процесс пре-
образует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения 
между этими процессами.  
Контекстная диаграмма представлена на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Контекстная диаграмма процесса учета средств индивидуальной защиты 
Диаграмма декомпозиции — это диаграмма модели, которая представ-
ляет процесс как набор действий, в котором каждое действие преобразует не-
который объект или набор объектов [18]. Модель представляется как набор 
иерархических действий. Высшее действие иерархии называется действием 
контекста. Это самый высокий уровень, который непосредственно описывает 
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процесс. Уровни ниже называются порожденными декомпозициями и пред-
ставляют подпроцессы родительского действия. 
Диаграмма детализации процесса учета средств индивидуальной защи-
ты показана на рисунке 4. 
 
Рисунок 4 — Диаграмма детализации процесса учета средств индивидуальной защиты 
Дерево процессов учета заказов показано на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 — Дерево процесса учета средств индивидуальной защиты 
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2.2 Анализ текущего состояния информационной системы 
2.2.1 Описание текущего состояния информационной системы 
Вся регистрация заказов клиентов происходит в бумажном виде и про-
грамме MS Excel, на предприятии ОП ООО «Корсис» нет программного 
обеспечения для ведения учета. Все документы и отчеты составляются вруч-
ную. Для этого менеджер регистрирует приход СИЗ, выдачу СИЗ, формирует 
отчет об остатках и потребности. 
В динамике процесс функционирования сотрудников ОП ООО «Кор-
сис» состоит из цепочки следующих событий: 
• прием СИЗ; 
• выдача СИЗ; 
• составление отчетности по количеству СИЗ, а также по расходу 
СИЗ. 
На первом этапе функционирования ОП ООО «Корсис» и малого обо-
рота средств индивидуальной защиты такая система была приемлема, но с 
увеличением числа работников, недостатки системы стали очевидны, так как 
из-за спроса повысилась поставка средств индивидуальной защиты, а соот-
ветственно повысилась сложность составления отчетности. Более того, руч-
ной способ составления отчетности не является надежным, каждый человек 
может ошибиться, и из-за этого ОП ООО «Корсис» может понеси убытки. К 
тому же, предоставление более полной информации о средствах индивиду-
альной защиты ОП ООО «Корсис» не является возможным. 
Необходимость создания автоматизированной системы расчетов ока-
занных услуг в организации вызвана следующими недостатками: 
• высокая трудоемкость расчетов выданных средств индивидуальной 
защиты, необходимость личного участия при обработке файла с данными, 
расчета каждого средства индивидуальной защиты по каждому сотруднику, 
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формирование списка выданных средств индивидуальной защиты для бух-
галтерии; 
• невозможность предоставить полный и достоверный отчет об вы-
данных средствах защиты. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующая на 
предприятии практика отчетности является неудобной, трудоемкой и мало-
продуктивной в текущих условиях организации. 
Проанализировав текущее состояние информационной системы орга-
низации, выделим основные недостатки, подлежащие устранению: 
• неудобство работы с большими объемами данных; 
• самостоятельное формирование расчетов оказанных услуг; 
• формирование списка выданных СИЗ вручную; 
• высокая трудоемкость обработки информации; 
• низкая оперативность обработки информации. 
На основе этого сформулируем рекомендации по совершенствованию 
информационной системы: разработать программное обеспечение, которое 
позволит автоматически обрабатывать вводимую информацию о движении 
СИЗ, вести учет СИЗ (остатки, поразмерный учет, списание и т.д.), формиро-
вать отчеты. 
Необходимо также учитывать то обстоятельство, что растущие потреб-
ности предприятия в будущем могут потребовать расширения функционала 
информационной системы, поэтому важно, чтобы программа имела гибкую 
модульную структуру. При проектировании системы должна быть учтена 
возможность надстройки необходимого функционала. 
2.2.2 SWOT-анализ 
SWOT-анализ— один из самых распространенных методов, оценива-
ющих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие 
компании. Это анализ сильных и слабых сторон организации, а также воз-
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можностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» от-
носятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему окружению органи-
зации [33]. 
SWOT-анализ является предварительным исследовательским этапом 
при составлении стратегических планов, разработке стратегических целей и 
задач компании. 
SWOT расшифровывается как: 
• Strengths — сильные стороны; 
• Weakness — слабые стороны; 
• Opportunities — возможности; 
• Threats — угрозы. 
Strengths — сильные стороны товара или услуги 
Это такие внутренние характеристики компании, которые обеспечива-
ют конкурентное преимущество на рынке или более выгодное положение в 
сравнении с конкурентами, другими словами те области, в которых товар 
компании чувствует себя лучше и стабильнее конкурентов. 
Значение сильных сторон для компании в стратегическом планирова-
нии: за счет сильных сторон компания может увеличивать уровень продаж, 
прибыли и долю на рынке, сильные стороны обеспечивают выигрышное по-
ложение товара или услуги в сравнении с конкурентами. Сильные стороны 
необходимо постоянно укреплять, улучшать, использовать в общении с по-
требителем рынка. 
Weaknesses — слабые стороны товара или услуги 
Слабые стороны или недостатки товара или услуги — такие внутрен-
ние характеристики компании, которые затрудняют рост бизнеса, мешают 
товару лидировать на рыке, являются неконкурентоспособными на рынке. 
Значение слабых сторон для компании в стратегическом планировании: 
слабые стороны компании мешают росту продаж и прибыли, тянут компа-
нию назад. За счет слабых сторон компания может потерять долю рынка в 
долгосрочной перспективе и утратить конкурентоспособность. Необходимо 
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отслеживать области, в которых компания недостаточно сильна, улучшать 
их, разрабатывать специальные программы для минимизации рисков влияния 
слабых сторон на эффективность компании. 
Opportunities — возможности товара или услуги 
Возможности компании — благоприятные факторы внешней среды, 
которые могут влиять на рост бизнеса в будущем. Значение возможностей 
рынка для компании в стратегическом планировании: возможности рынка 
олицетворяют источники роста бизнеса. Возможности необходимо анализи-
ровать, оценивать и разрабатывать план мероприятий по их использованию с 
привлечением сильных сторон компании. 
Threats — угрозы товара или услуги 
Угрозы компании — негативные факторы внешней среды, которые мо-
гут ослабить конкурентоспособность компании на рынке в будущем и приве-
сти к снижению продаж и потери доли рынка. Значение рыночных угроз для 
компании в стратегическом планировании: угрозы означают возможные рис-
ки компании в будущем. Каждая угроза должна быть оценена с точки зрения 
вероятности возникновения в краткосрочном периоде, с точки зрения воз-
можных потерь для компании. Против каждой угрозы должны быть предло-
жены решения для их минимизации. Состояние до разработки программного 
продукта представлено в таблице 1. 
Таблица 1 — Состояние до разработки программного продукта 
Сильные 
стороны 
Слабые стороны 
1. Привычная 
форма работы. 
2. Стандартная 
комплектация 
программного 
обеспечения.  
3. Специалист 
является про-
фессионалом в 
своей области. 
1. Невозможность отследить сроки продления средств индивидуаль-
ной защиты. 
2. Недостоверность информации. 
3. Необходимость вручную заносить первичные данные и данные для 
составления отчетов. 
4. Высокая трудоемкость обработки информации: специалисту прихо-
дится оперативно отслеживать изменение данных. 
5. Нет исключения ввода ошибочной информации, так как присут-
ствует человеческий фактор, нет контроля за вводом информации. 
6. Нет возможности формирования отчетных документов. 
7. Постоянный рост бумажных и электронных документов. 
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Окончание таблицы 1 
Возможности Угрозы 
1. Возможность 
работы разных 
подразделений. 
2. Программа 
повышает каче-
ство работы 
специалиста. 
1. Изменение документов по нормам выдачи СИЗ. 
2. Недостатки в процессах сбора, занесения, хранения, передачи и ис-
пользования информации из-за возможности потери файла. 
3. Высокий процент ошибок.  
4. Доступность личной информации людям, не имеющим отношение к 
деятельности компании. 
Состояние после внедрения программного продукта представлено в 
таблице 2. 
Таблица 2 — Состояние после внедрения программного продукта 
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Оперативное отслеживание информации: 
1.1. Отслеживание сроков выдачи средств индиви-
дуальной защиты. 
1.2. Возможность формирования отчетных доку-
ментов. 
3.Достоверность информации. 
4. Уменьшение ввода ошибочной информации в 
связи контролем ввода. 
5. Уменьшение бумажных и электронных докумен-
тов. 
6. Программа повышает качество работы специали-
ста. 
7.  Сокращение времени на работу, связанную с об-
работкой первичной информации. 
1. Необходимость вручную зано-
сить первичные данные. 
2. Хранение документов в печат-
ном виде. 
Возможности Угрозы 
1. Автоматизация заполнения форм 
2. Использование новейших программных и техни-
ческих средств. 
1. Изменение документов по нор-
мам выдачи средств индивидуаль-
ной защиты 
2. Взлом программы в связи с этим 
возможность потери личной ин-
формации людям, не имеющим 
отношение к деятельности компа-
нии. 
 
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имею-
щуюся информацию и, видя ясную картину, принимать взвешенные решения, 
касающиеся развития предприятия. Таблица SWOT-анализа и выявленные 
альтернативные стратегические задачи необходимы для дальнейшего анали-
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за, выбора стратегии развития предприятия и выбора предпочтительной мар-
кетинговой стратегии. SWOT-анализ подчеркивает, что стратегия должна как 
можно лучше сочетать внутренние возможности предприятия и внешнюю 
ситуацию. На основе приведенного выше анализа можно сделать выводы о 
потенциале развития компании кроющегося в устранении слабых сторон, 
умелом использовании возможностей и учете угроз. Таким образом, в целях 
усовершенствования процессов учета СИЗ возможны следующие рекоменда-
ции: 
1. Усилить слабые стороны: автоматизировать основные процессы, 
чтобы исключить ошибки, временные потери из-за человеческого фактора. 
2. Устранить угрозы: потеря информации из-за несовершенства тех-
нологий их хранения и обработки. 
По проведенному SWOT-анализу, можно сделать вывод, что предприя-
тие имеет сильные стороны и стремиться устранить все виды угроз.  
2.3 Рекомендация по совершенствованию информационной 
системы 
Проанализировав текущее состояние информационной системы орга-
низации, выделим основные недостатки, подлежащие устранению: 
• неудобство работы с большими объемами данных; 
• самостоятельное ведение средств индивидуальной защиты; 
• формирование списка выданных СИЗ вручную; 
• высокая трудоемкость обработки информации; 
• низкая оперативность обработки информации. 
На основе этого сформулируем рекомендации по совершенствованию 
информационной системы: разработать программное обеспечение, которое 
позволит автоматически обрабатывать вводимую информацию о средствах 
индивидуальной защиты, вести их учет, создавать отчеты.  
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Необходимо также учитывать то обстоятельство, что растущие потреб-
ности предприятия в будущем могут потребовать расширения функционала 
информационной системы, поэтому важно, чтобы программа имела гибкую 
модульную структуру. При проектировании системы должна быть учтена 
возможность надстройки необходимого функционала. 
2.4 Обоснование проектных решений 
Программный продукт предназначен для автоматизации учета средств 
индивидуальной защиты в ООО «Корсис». 
Цель и назначение системы учета средств индивидуальной защиты: оп-
тимизировать процесс учета средств индивидуальной защиты, обеспечив 
ускорение процесса выдачи, продления и списания средств индивидуальной 
защиты. 
Основные требования заказчика к разработке: 
• ведение базы данных средств индивидуальной защиты; 
• отслеживать сроки средств индивидуальной защиты; 
• осуществление расчета количества для заказа; 
• формирование отчетов; 
• осуществить возможность ввода данных каждого клиента; 
• осуществить автоматическую подстановку данных клиента в доку-
мент; 
• осуществить формирование отчетов (выданные СИЗ за день, сведе-
ния о СИЗ и т.д.). 
Система должна отвечать следующим критериям: 
• скорость обработки данных; 
• гибкость и расширяемость; 
• надежность и безопасность; 
• простота эксплуатации и поддержки системы; 
• небольшие материальные и временные затраты на внедрение. 
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На рисунке 6 представлены пользователи программного обеспечения 
«Учет СИЗ», пользователями данной системы являются кладовщик, мене-
джер и руководитель. 
 
Рисунок 6 — Контекстная диаграмма потов данных 
Диаграмма декомпозиции определяет структуру системы — основные 
ее компоненты: 
• подсистемы (модули); 
• информационные потоки, связывающие их; 
• внешние потоки; 
• хранилища данных.  
Менеджеру система позволяет: 
• поиск средств индивидуальной защиты; 
• выдача средств индивидуальной защиты; 
• списание и продление срока эксплуатации средств индивидуальной 
защиты; 
• заполнение личных карточек сотрудников; 
• формирование отчетов. 
Декомпозиция системы «Учет СИЗ» представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Диаграмма потоков данных автоматизированной системы  
Кладовщику система позволяет: 
• введение средств индивидуальной защиты; 
• инвентаризация средств индивидуальной защиты; 
• формирование отчетности. 
Руководителю система позволяет: 
• просмотр информации о средствах защиты; 
• формирование отчетов. 
Дерево функций прикладного решения «Учет СИЗ» показано на рисун-
ке 8. 
 
Рисунок 8 — Диаграмма дерева узлов учета средств индивидуальной защиты 
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В системе существует база данных, фрагмент которой представлен на 
рисунке 9. 
 
Рисунок 9 — Фрагмент модели данных 
В базе должна храниться информация: 
• о средствах индивидуальной защиты; 
• о выдаче средств индивидуальной защиты; 
• данные сотрудников; 
• и др. 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
3.1 Общее описание разработанного программного обеспечения 
Система учета средств индивидуальной защиты в ООО «Корсис» пред-
ставляет собой программу, которая позволяет вести справочники о средствах 
индивидуальной защиты, сотрудниках, размерах и другие. Также необходима  
возможность создавать различные документы: 
• нормы выдачи СИЗ; 
• нормы выдачи СиОС; 
• заказы на передачу в эксплуатацию; 
• выдача средств защиты; 
• выдача дежурных СИЗ; 
• возврат дежурных СИЗ; 
• возврат СИЗ; 
• списание СИЗ из эксплуатации; 
• возврат СИЗ на сезонное хранение; 
• выдача СИЗ с сезонного хранения. 
Программное обеспечение «Учет СИЗ» должно позволять составление 
отчетности о выданных средствах индивидуальной защиты, наличие средств 
индивидуальной защиты на складах, информация о средствах индивидуаль-
ной защиты находящихся в эксплуатации. 
Программа позволяет вносить неограниченное число средств индиви-
дуальной защиты, изменять нормы выдачи средств индивидуальной защиты. 
Использование встроенных в систему справочников для хранения ча-
сто используемой информации позволяет обеспечить непротиворечивость 
вводимых данных и обеспечить необходимую достоверность данных. 
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По необходимости, можно, распечатывать необходимые отчеты, до-
бавлять, удалять и редактировать данные о средствах индивидуальной защи-
ты. 
3.2 Обоснование средств разработки 
Выбор платформы «1С:Предприятие 8.3» обусловлен следующими 
факторами: 
• основная информация ведется в программе «1С:Предприятие 8.3»; 
• быстрота разработки приложения; 
• интегрированность; 
• высокая производительность разработанного приложения; 
• низкие требования разработанного приложения к ресур-
сам компьютера; 
• возможность разработки новых компонентов и инструментов соб-
ственными средствами «1С:Предприятие 8.3» (существующие компоненты и 
инструменты доступны в исходных текстах) [30]; 
• быстрое создание таблиц без применения сложных операций управ-
ления базой данных; 
• новые типы полей, расширяющие возможности, предоставленные 
пользователям; 
• сбор и обновление сведений непосредственно из источника, содер-
жащего данные; 
• доступ к данным и использование информации из нескольких ис-
точников. 
Важнейшим фактором, который необходимо учесть при разработке 
программы, является соответствие потребностей в ресурсах имеющемуся на 
предприятии техническому обеспечению. 
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3.3 Описание структуры 
Система содержит три основных подсистемы: «Предприятие», «Норма-
тивно-справочная информация» и «СИЗ и СиОС».  
Интерфейс представлен на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 — Интерфейс системы 
Каждая подсистема выполняет свой специфический функционал:  
• подсистема «Предприятие» предоставляет возможность работы с 
данными по предприятию; 
• подсистема «Нормативно-справочная информация» предоставляет 
возможность работы с данными из различных справочников; 
• подсистема «СИЗ и СиОС» предоставляет возможность работы с 
данными СИЗ, учитывать их движение, формировать необходимые отчеты; 
3.4 Описание программных модулей 
Приступать к работе с программой можно после того, как будут запол-
нены все справочники. Использование справочников позволяет получать не-
обходимые данные для корректного ввода и анализа информации, расчетов 
обращений и формирования отчетов. 
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Справочник может редактироваться в процессе работы: могут вводить-
ся новые записи, редактироваться или удаляться существующие. Пример 
справочника представлен на рисунке 11. 
 
Рисунок 11 — Справочник «Средство индивидуальной защиты» 
В заголовке окна выдается название справочника. Название зависит от 
того, какой справочник был выбран. 
Справочник «Сотрудники» 
Справочник состоит из нескольких вкладок, содержащих основные 
данные сотрудника, кадровая история сотрудника и номера личных карточек, 
которые необходимы для учета средств индивидуальной защиты.  
На основной вкладке указываются фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения, подразделение, должность, дата приема на работу и организация и 
др. 
На вкладке «Кадровая история сотрудника» отражается информация о 
его кадровом перемещении в организации. 
На вкладке «Номера личных карточек СИЗ и СиОС» отражены личные 
карточки для учета средств индивидуальной защиты и смывающих и (или) 
обезвреживающих средств. 
Добавить элемент справочника можно с помощью панели или горячей 
клавишей Insert, будет добавлена новая пустая строка, в которую можно вне-
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сти запись. Чтобы эта запись осталась в справочнике необходимо подтвер-
дить это, нажав «ОК». 
Справочник «Размеры средств индивидуальной защиты» 
В справочнике хранятся все размеры, относящиеся к разным классам 
средств индивидуальной защиты. 
Справочник «Должности» 
В справочнике хранятся все должности, которые есть в организации, 
категория к которой относится должность. 
Внешний вид формы справочника представлен на рисунке 12. 
 
Рисунок 12 — Справочник «Должности» 
Справочник «Единицы измерения» 
В справочнике хранятся единицы измерения для учета средств индиви-
дуальной защиты. 
Внешний вид формы справочника представлен на рисунке 13. 
 
Рисунок 13 — Справочник «Единицы измерения» 
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Справочник «Виды работ для выдачи СИЗ» 
В справочнике хранятся виды работ с указанием их сезонности. 
Внешний вид формы справочника представлен на рисунке 14. 
 
Рисунок 14 — Справочник «Виды работ для выдачи СИЗ» 
Справочник «Склады» 
В справочнике хранится информация о складах. 
Внешний вид формы справочника представлен на рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — Справочник «Склады» 
Справочник «Номенклатура поставщика» 
В справочнике хранится название средств индивидуальной защиты у 
поставщиков. 
Внешний вид формы справочника представлен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 — Справочник «Номенклатура поставщика» 
Документ «Выдача средств защиты» отвечает за выдачу средств защи-
ты со склада в эксплуатацию менеджером (рисунок 17), где можно создать 
новую передачу материала в эксплуатацию. При создании документа «Выда-
ча средств защиты» в модуле «СИЗ и СиОС» есть возможность создать но-
вый документ используя форму, в которой указывается дата выдачи, склад, 
работник, которому выдается, средство индивидуальной защиты, единица 
измерения, размер сотрудника, процент износа, количество. 
 
Рисунок 17 — Форма документа «Выдача средств защиты» 
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В отчете «Наличие СИЗ на складах» отображается количество средств 
индивидуальной защиты на складах.  
В отчете открывается форма, в которой автоматически заполняются 
поля:  
• средство индивидуальной защиты; 
• размер средства индивидуальной защиты;  
• начальный остаток, приход, расход, конечный остаток.  
Данные представлены на рисунке 18. 
 
Рисунок 18 — Отчет «Наличие СИЗ на складах» 
Отчет «Личная карточка учета выдачи СИЗ» отражает все средства ин-
дивидуальной защиты, выданные сотруднику. 
В отчете открывается форма, в которой автоматически заполняются 
поля:  
• средство индивидуальной защиты, размер средства индивидуальной 
защиты; 
• и др.  
Печатная форма отчета «Личная карточка учета выдачи СИЗ» пред-
ставлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 — Печатная форма отчета «Личная карточка учета выдачи  
Для анализа и управления процессом учета СИЗ формируются и другие 
отчеты, позволяющие проанализировать остатки средств индивидуальной 
защиты, потребность в их пополнении, списании, замене и т.д. 
3.5 Расчет экономической эффективности 
Оценка затрат на разработку программного продукта 
Учет фактических временных затрат представляем в виде таблицы 4. 
Таблица 4 — Фактические временные затраты 
Этапы разработки Фактические 
затраты (час) 
1. Подготовка и описание задачи  8 
2. Исследование алгоритма решения задачи 10 
3. Разработка алгоритма решения задачи 20 
4. Составление программы по готовой блок–схеме 20 
5. Автономная отладка программы на ПК 82 
6. Подготовка документации по задаче 12 
6.1. Подготовка материала в рукописи 6 
6.2. Редактирование, печать и оформление документации 6 
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Коэффициент, учитывающий сложность разработки и затраты на кор-
ректировку исходного модуля определяем по формуле: 
, (1) 
где с — коэффициент сложности программы;  
р — коэффициент коррекции программы в процессе разработки. 
Таблица «Коэффициенты по категориям» (таблица 5) будет использо-
вана для расчета. 
Таблица 5 — Коэффициенты по категориям 
Наименование коэффициента 
Категория 
1 2 3 4 
Коэффициент сложности программы 1,25 1,5 1,6 2,0 
Коэффициент коррекции программы 0,05 0,1 0,5 1,0 
Ксл = 1,25 · (1+0,1) = 1,375 
Затраты времени на разработку с учетом сложности программы выра-
жаются произведением фактических временных затрат на разработку и ко-
эффициента сложности. 
t разр сл = t разр  · Ксл, (2) 
t разр сл = 152·1,375 = 209 часов 
Расчет средней часовой оплаты программиста 
Для определения средней часовой оплаты программиста определяем 
его годовой фонд заработной платы с учетом отчислений в фонды (в Пенси-
онный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд соци-
ального страхования). 
Месячный оклад программиста определяется согласно положения, дей-
ствующего в ООО «Корсис». Учитывается процент премий (20 %) и район-
ный коэффициент (15 %). На суммарный фонд заработной платы начисляется 
процент взноса в социальные фонды. В 2019 году он составляет 30 %. Из не-
го в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — 22 %, в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) — 2,9 % и в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) — 5,1 %. 
)1( рсКсл +⋅=
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Определяем месячный оклад программиста с учетом квалификации и 
всех надбавок. 
ЗПМ  = ЗПОСН  · (1+КДОП) · (1+КУР) · (1+КСН), (3) 
где ЗПОСН — месячная оплата труда установленной квалификации; 
КДОП — коэффициент надбавок и премий; 
КУР — уральский коэффициент; 
КЕСН — коэффициент, учитывающий норму взноса в социальные фон-
ды. 
ЗПМ  = 13000 · (1+0,2) · (1+0,15) · (1+0,30) = 23322 руб. 
Годовой фонд заработной платы с учетом отчислений. 
ФЗРГ = ЗПМ ·12, (4) 
где 12 — количество месяцев в году. 
ФЗРГ  = 23322 ·12 = 279864 руб. 
Число рабочих часов в году определяется согласно производственному 
календарю на 2019 г. 
np = (N - NПВ)· NСМ  - N ПП ·1 (5) 
где N — общее число дней в году; 
NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 
NПП — число предпраздничных дней в году; 
NСМ — продолжительность смены; 
1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней. 
Согласно производственного календаря на 2019 год продолжитель-
ность рабочего времени 1775 часов при 36-часовой неделе. 
Средняя часовая оплата программиста определяется соотношением  
Сразр = 
ФЗРг
𝑛𝑝
 , (6) 
где ФЗРГ — годовой фонд заработной платы с учетом отчислений; 
nР — число рабочих часов в году. 
Сразр = 
279864
1775
 = 157,67 руб./час. 
Расходы по оплате труда разработчика программы определяются по 
следующей формуле: 
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Зразр = tразр.сл · Сразр, (7) 
где tРАЗР.СЛ — трудоемкость создания программы, с учетом сложности про-
граммы, выраженная в часах; 
СРАЗР — средняя часовая оплата труда инженера–программиста. 
Зразр = 209 · 157,67= 32953 руб. 
Расчет годового фонда времени работы на персональном компью-
тере 
Определив действительный годовой фонд времени работы ПК в часах, 
получим возможность оценить себестоимость часа машинного времени. 
Время профилактики: ежедневно — 0.5 часа, ежемесячно — 2 часа, ежегодно 
— 16 часов. 
nРПК = np – NРЕМ, (8) 
где N — общее число дней в году; 
NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 
NПП — число предпраздничных дней в году; 
NСМ — продолжительность смены; 
1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней; 
NРЕМ — время на проведение профилактических мероприятий. 
nРПК  = 1775 – 153,5 = 1621,5 часов. 
NРЕМ = (N - NП - NВ) ·KД +KM ·12+КГ, (9) 
где КД — коэффициент ежедневных профилактик (0,5); 
КМ — коэффициент ежемесячных профилактик (2); 
12 — количество месяцев в году; 
КГ — коэффициент ежегодных профилактик (6). 
NРЕМ = (365 – 118) · 0,5 +2 ·12 +6 = 153,5 часов. 
Годовые отчисления на амортизацию персонального компьютера 
Балансовая стоимость ПК 
ЦПК  = ЦР · (1 + КУН), (10) 
где ЦР — рыночная стоимость ПК (определяется по прайсу); 
КУН — коэффициент, учитывающий затраты на установку и наладку. 
ЦПК = 35000 · (1+0,1) = 38500 руб. 
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Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по форму-
ле: 
З ГАМ  =  ЦПК · НА ,   (11) 
где ЦПК — балансовая стоимость ПК; 
НА — норма амортизационных отчислений за год. 
ЗГАМ = 38500 · 0,2 = 7700 руб. 
, (12) 
где — полезный срок действия ПК. 
. 
Затраты на электроэнергию 
ЗГЭЛ = РЧПК · ТГПК  · ЦЭЛ · КИНТ , (13) 
где РЧПК — установочная мощность ПК; 
ТГПК — годовой фонд полезного времени работы машины (nрпк); 
ЦЭЛ — стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии (ЦЭЛ=3,7 руб./кВт/ч); 
КИНТ — коэффициент интенсивного использования ПК (0,9). 
ЗГЭЛ  = 0,35 · 1621,5 · 3,7 · 0,9 = 1890 руб. 
Текущие затраты на эксплуатацию ПК рассчитываются по формуле: 
З ГПК = ЗГАМ + ЗГЭЛ , (14) 
где ЗГАМ — годовые отчисления на амортизацию; 
ЗГЭЛ — годовые затраты на электроэнергию для компьютера. 
ЗГПК = 7700 +1890 = 9590 руб. 
Себестоимость часа работы на компьютере: 
СПК = 
ЗГПК
𝑛РПК
R , (15) 
где ЗГПК — годовые затраты на ПК; 
nРПК — годовой фонд полезного времени работы машины. 
СПК = 
9590
1621,5 = 5,92 руб./час 
1001 ⋅=
ЭКС
ПК
Т
На
ЭКС
ПК
Т
%20100
5
1
=⋅=аН
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Трудоемкость использования компьютера 
В ходе разработки программного продукта, машина используется на 
этапах программирования по готовой блок–схеме алгоритма, отладки про-
граммы на компьютере, подготовки документации по задаче. 
Совокупные затраты машинного времени составляют: 
, (16) 
tМАШ = (20+82+12) · 1,375 = 157 час. 
Затраты на оплату машинного времени 
Затраты на оплату машинного времени рассчитываются по формуле: 
ЗМАШ = tМАШ  · СПК , (17) 
ЗМАШ = 157 · 5,92 = 930 руб. 
Общие затраты на создание программы 
Общие затраты на создание программы определяем как сумма затрат на 
разработку программы и затрат на оплату машинного времени. 
ЗОБЩ = ЗРАЗР + ЗМАШ , (18) 
ЗОБЩ = 32953 + 930 = 33883 руб. 
Общие затраты на расходные материалы 
При формировании общих затрат на создание программного продукта, 
кроме затрат на оплату труда разработчика и на оплату машинного времени, 
необходимо учитывать затраты, связанные с использованием расходных ма-
териалов и комплектующих в процессе проектирования, разработки и внед-
рения. Статьи затрат на расходные материалы с указанием их стоимости по-
казаны в таблице 6. 
Таблица 6 — Расходные материалы 
Статьи затрат Стоимость за 
единицу Количество 
Общая 
стоимость 
1.Пользование ресурсами Интернет 0,87 руб./час 30 ч. 26 руб. 
2. Бумага 0,3 руб./л. 20 л. 6 руб. 
Итого: (ЗРМ)   32 руб. 
Общие затраты на разработку программного продукта приведены в 
таблице 7. 
СЛДОТЛПМАШ Кtttt ФФФ ⋅++= )(
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Таблица 7 — Общие затраты на разработку программного продукта 
Статьи затрат Условное обозначе-
ние Числовое значение 
1. Общие затраты на заработную плату ЗОБЩ 33883 руб. 
2. Расходные материалы ЗРМ 32 руб. 
Итого: (СОБЩ)  33915 руб. 
Предполагаемая цена программного продукта с учетом нормы 
прибыли 
Вычислим предполагаемую цену продукта с учетом нормы прибыли: 
Цр = СОБЩ ·(1+N), (19) 
где СОБЩ — общие затраты на разработку программного продукта; 
N — норма ожидаемой прибыли. 
Цр = 33915 · (1+0,2) = 40698 руб. 
Предполагаемая цена данного продукта с учетом нормы прибыли со-
ставила 41000 руб. 
Расчет экономической эффективности программы 
Результатом внедрения в организации данного программного продукта 
будет сокращение трудовых и временных ресурсов на обслуживание сотруд-
ников.  
В таблице 8 указаны показатели, помогающие рассчитать эффектив-
ность от внедрения данного программного продукта. 
Таблица 8 — Расчет экономической эффективности 
Показатель сотрудников Единицы 
измерения 
До внедре-
ния системы 
После внед-
рения си-
стемы 
Время на составление различной информа-
ции (СИЗ, нормы выдачи) мин. 15 5 
Среднее количество заявок в месяц чел. 60 60 
Временные затраты в месяц мин. 900 300 
Сэкономленное время час. - 10 
Средняя заработная плата сотрудников в час руб. 200 200 
Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц руб. - 2000 
Время на формирование различных отчётов 
по предприятию час. 20 1 
Сэкономленное время час. - 19 
Средняя заработная плата специалиста в час руб. 176 176 
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Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц руб. - 3344 
Общая стоимость сэкономленных временных 
затрат в месяц руб.  5344 
Следовательно, учитывая, что предполагаемая стоимость программно-
го продукта составляет 41000 рублей, найдем срок его окупаемости. 
Токуп=
ЦПР
Э
, (20) 
где  ЦПР — предполагаемая цена продукта с учетом нормы прибыли; 
Э — экономическая эффективность 
T окуп = 
41000
5344
 = 7,67 мес.  
Полученный программный продукт обладает достаточно быстрой оку-
паемостью.  
Сэкономленное свободное время специалиста организации позволит 
более эффективно работать с документами и отчетами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Со временем предприятие, ведущее учет средств индивидуальной за-
щиты, сталкивается с проблемой выбора программы для ведения учета 
средств индивидуальной защиты. Причиной этому служит увеличение коли-
чества сотрудников и сложность учета средств индивидуальной защиты.  
В результате увеличения потока сотрудников, которым нужно выдать 
СИЗ, автоматизация становится необходимостью: в единой системе нужно 
вести учет запасов на складе, заказ необходимого количества СИЗ, учет опе-
раций по СИЗ и многое другое. Ведение учёта в MS Excel становится неэф-
фективным.  
Объектом изучения выпускной квалификационной работы является 
предприятие ООО «Корсис», а цель работы — автоматизация процессов уче-
та средств индивидуальной защиты.  
Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ литературы, интернет-источников по теме работы. 
2. Проведено исследование системы сбора, обработки, хранения и пе-
редачи информации в управлении путем изучения нормативной документа-
ции, наблюдения и опроса исполнителей, выделены специфические особен-
ности текущего состояния автоматизации на предприятии, описаны основные 
бизнес-процессы: учет запасов на складе, учет операций с СИЗ и составление 
отчетов. Была создана модель бизнес-процесса учета средств индивидуаль-
ной защиты в ООО «Корсис», произведена его декомпозиция. 
3. На основе данных исследования были разработаны мероприятия и 
рекомендации по автоматизации процесса учета СИЗ в организации, требо-
вания к прикладному решению. 
4. Проведен анализ типовых решений для учета СИЗ, представленных 
на современном рынке программного обеспечения, сделан вывод о нецелесо-
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образности их использования, в том числе по соображениям высокой стои-
мости, их внедрения и сопровождения.  
5. Была разработана инфологическая модель прикладного решения, 
учитывающая специфические особенности обработки данных в организации, 
модель данных. 
6. Разработана конфигурация на платформе «1С:Предприятие 8.3», 
позволяющая вести учет СИЗ: 
•  регистрировать движение СИЗ (приход, выдачу, списание, про-
дление сроков использования их сотрудниками);  
• формирование сопроводительных документов по этим операци-
ям (выдача СИЗ, продление СИЗ, списание СИЗ, сдача СИЗ на хранение, воз-
врат СИЗ с хранения); 
• формирование и печать отчетов (наличие СИЗ на складах, лич-
ные карточка сотрудника СИЗ, СИЗ в эксплуатации).  
Разработанная конфигурация прошла этап опытной эксплуатации в ор-
ганизации. С данным прикладным решением работали 2 сотрудника. 
7. Рассчитан срок окупаемости прикладного решения, который со-
ставляет 7,7 месяца. 
Таким образом, задачи работы полностью решены, цель достигнута. 
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руководи-
теля о вы-
полнении 
1 Сбор информации по выпускной квали-
фикационной работе 
03.05.2019 10%  
2 Выполнение работ по разрабатываемым 
вопросам и их изложение в пояснитель-
ной записке: 
 65%  
2.1 Анализ различных источников по теме. 08.05.2019 15%  
2.2 Анализ предметной области. 14.05.2019 15%  
2.3 Проектирование 20.05.2019 15%  
2.4 Реализация прикладного решения. 29.05.2019 15%  
2.5 Расчет экономической эффективности 31.05.2019 5%  
3 Оформление текстовой части ВКР 04.06.2019 10%  
4 Нормоконтроль  07.06.2019 10%  
5 Подготовка доклада к защите в ГЭК 10.06.2019 5%  
 
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
      подпись   дата     подпись   дата 
Руководитель      Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 
 
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Юдину М. С. к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель         
подпись   дата 
 
 
10. Допустить Юдину М. С. к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 
Заведующий кафедрой         
подпись  дата 
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